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語数： -0.07 [P<0.85] *
重要語句：  0.86 [P<0.00]
Dictation：  0.85 [P<0.00]
Dictation 率（英文）との相関係数：
重要語句：  0.91 [P<0.00]
語数－発話時間（秒）： 0.93 [P<0.00]
３－２　文１～ 10の平均評価点および意味理解との相関係数
１．Iʼm looking for a scholarship program for studying abroad.
〔語数：９語〕〔発話時間（秒）：3.8〕　　*注：下線部＝重要語句
平均評価点  意味との相関係数（Pearson）
意味（和訳）： 1.55  ---
重要語句： 1.40  0.74 [P<0.00]
英文（Dictation）： 0.85  0.75 [P<0.00]
２．Do you know that the university is looking for fi rst-year students to study abroad next year.
〔語数：16 語〕〔発話時間（秒）：5.8〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.40  ---
fi rst-year： 0.20  0.73 [P<0.01]
study abroad： 0.35  0.65 [P<0.02]*  t 値 2.18 [P<0.04]
英文（Dictation）： 0.20  0.41 [P<0.92]*
  * 平均値に有意差がない場合はｔ値を表示する。
重要語句Study abroadと意味（和訳）との平均値に有意な差がある。また、意味（和訳）の平
均値と英文Dictationとの有意な相関関係は示されていない。
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３．I haven t̓ heard anything about that.
〔語数：6語〕〔発話時間（秒）：1.8〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.40  ---
haven't heard： 0.40  1.00 [P<0.00]*
英文（Dictation）： 0.25  0.83 [P<0.00]
短い文〔語数：6 語；発話時間（秒）：1.8〕であるが、意味（和訳）把握は重要語句 haven't 
heard の聞き取りに依存している。相関係数は１である。
4. We can get a special scholarship for this program.
〔語数：9語〕〔発話時間（秒）：3.0〕　　　　
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.90  ---
重要語句： 1.30  0.51 [P<0.02]
英文（Dictation）： 0.80  0.23 [P<0.32]*
意味（和訳）と英文Dictation の相関係数は 0.23 [P<0.32] であり、意味理解率と音声聞き取り率
が整合していない。
5．How do you get the latest information so quickly?
〔語数：9語〕〔発話時間（秒）：3.3〕　　*注：下線部＝重要語句
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.80  ---
重要語句： 0.50  0.47 [P<0.04]
英文（Dictation）： 0.70  0.53 [P<0.02]
意味（和訳）率と重要語句の音声知覚との相関性は 0.47 [P<0.04] で相関性はあまり高くない。
6. I always look at the university bulletin board.
〔語数：8語〕〔発話時間（秒）：3.0〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 1.20  ---
bulletin board： 0.80  0.67 [P<0.00] ｔ値 2.18 [P<0.04]
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英文（Dictation）： 0.55  0.59 [P<0.01] ｔ値 3.32 [P<0.00]
重要語句及び英文Dictation の聞き取りと意味理解率は中程度であるが、平均率の間に有意な差
がみられた。
7. The scholarship will pay almost three-fi fths of the expenses.
〔語数：10 語〕〔発話時間（秒）：4.1〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.15  ---
重要語句： 0.30  0.51 [P<0.02]
英文（Dictation）： 0.15  0.16 [P<0.45]*
ここでもまた、意味（和訳）理解率と英文Dictation の相関係数は 0.16 [P<0.45] であり音声聞き
取り率と意味理解率とに有意な相関性が見られない。
8. You can take not only English classes but also economic or science seminars.
〔語数：13 語〕〔発話時間（秒）：6.2〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 1.35  ---
not only English： 1.65  0.53 [P<0.02]
not only ̃ but： 1.60  0.27 [P<0.26]*
英文（Dictation）： 0.90  0.39 [P<0.09]
ここでは not only ～ but also の構文の聞き取りであり、この語句聞き取りに関しての評価は
1.60 でかなり高い。
9. That sounds interesting, and how can I get the further information.
〔語数：11 語〕〔発話時間（秒）：4.5〕　　*注：下線部＝重要語句
〔語数：3語 ＋ 8 語〕；〔発話時間（秒）：1.3 + pause 0.8 + 2.4〕
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.55  ---
重要語句： 0.70  0.50 [P<0.02]
英文（Dictation）： 0.45  0.47 [P<0.04]
* 注：この文では、That sounds interesting（3 語、1.3 秒）のあとに 0.8 秒のポーズがあり、またこの部分に関
しての意味把握は 1.8 以上と高かったため、文の後半部分のみを分析対象とした。
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10. The university study abroad support center can provide it for you.
〔語数：11 語〕〔発話時間（秒）：4.7〕　　*注：下線部＝重要語句
平均評価点  意味との相関係数
意味（和訳）： 0.30  ---
重要語句： 0.55  0.64 [P<0.00]





















文No. 1 ：９語、 3.8秒、意味（和訳）の平均評価1.55；
文No. 8 ：13語、 6.3秒、意味（和訳）の平均評価1.35；









文No. 2 ：16 語、 5.8 秒、意味（和訳）の平均評価 0.4；
文 No. 3 ：６語、 1.8 秒、意味（和訳）の平均評価 0.4；
文 No. 7 ：10 語、 4.1 秒、意味（和訳）の平均評価 0.15；




の文No. ８は長い文であったが聞き取り率は高かった。No. ２ではNo. ８と異なり、重要語句が２
つあることである。この両方が聞き取るのは１つだけのときよりも聞き取りが困難と考えられる。
No. ３は短い文（６語、1.8秒）であるが、重要語句の否定形 havenʼt heardの聞き取りが0.4（20%）
であり、意味（和訳）聞き取り率0.4（20%）との相関係数は1.00 [P<0.00]であり、重要語句の聞き
取りが意味（和訳）聞き取りにかなり重要であることを示唆している。
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1.  Iʼm looking for a scholarship program for studying abroad.
〔語数：9語〕〔発話時間（秒）：3.8 秒〕　　* 注：下線部＝重要語句
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 1.55 1.10 --- ---
重要語句 1.40 0.95 0.74 [P<0.00] 0.90 [P<0.38]*
英文（Dictation） 0.85 0.49 0.75 [P<0.00] 3.91 [P<0.00]
2.  Do you know that the university is looking for fi rst-year students to study abroad next year.
〔語数：16 語〕〔発話時間（秒）：5.8〕　
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.40 0.75 --- ---
fi rst-year 0.20 0.62 0.73 [P<0.01] 1.71 [P<0.10]
study abroad 0.35 0.67 0.65 [P<0.02] 0.37 [P<0.72]*
英文（Dictation） 0.20 0.41 0.41 [P<0.92] 2.18 [P<0.04]
3.  I havenʼt heard anything about that.
〔語数：6語〕〔発話時間（秒）：1.8〕
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.40 0.82 --- ---
I havenʼt heard 0.40 0.82 1.00 [P<0.00] ---
英文（Dictation） 0.25 0.64 0.83 [P<0.00] 1.37 [P<0.19]*
4.  We can get a special scholarship for this program.
〔語数：9語〕〔発話時間（秒）：3.0〕
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.90 0.91 --- ---
this program 1.30 0.98 0.51 [P<0.02] -1.90 [P<0.07]*
英文（Dictation） 0.80 0.89 0.23 [P<0.32] 0.40 [P<0.65]*
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5.  How do you get the latest information so quickly?
〔語数：9語〕〔発話時間（秒）：3.3〕* 注：下線部＝重要語句
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.80 1.01 --- ---
重要語句 0.50 0.89 0.47 [P<0.04] 1.37 [P<0.19]*
英文（Dictation） 0.70 0.87 0.53 [P<0.02] 0.49 [P<0.63]*
6.  I always look at the university bulletin board.
〔語数：8語〕〔発話時間（秒）：3.0〕
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 1.20 1.01 --- ---
bulletin board 0.80 1.01 0.67 [P<0.00] 2.18 [P<0.04]
英文（Dictation） 0.55 0.826 0.59 [P<0.01] 3.32 [P<0.00]
7.  The scholarship will pay almost three-fi fths of the expenses.
〔語数：10 語〕〔発話時間（秒）：4.1〕
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.15 0.49 --- ---
three-fi fths 0.30 0.68 0.51 [P<0.02] -1.14 [P<0.28]*
英文（Dictation） 0.15 0.37 0.16 [P<0.45]* 0.0 [P<1.00]*
8.  You can take not only English classes but also economic or science seminars.
〔語数：13 語〕〔発話時間（秒）：6.2〕
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 1.35 0.81 --- ---
not only English 1.65 0.67 0.53 [P<0.02] -1.83 [P<0.08]*
Not only ～ but 1.60 0.68 0.27 [P<0.26]* -1.23 [P<0.23]* 
英文（Dictation） 0.90 0.45 0.39 [P<0.09] 2.65 [P<0.16]*
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9.  That sounds interesting, and how can I get the further information.
〔語数：11 語〕〔発話時間（秒）：4.5〕
〔語数：3語＋ 8語；発話時間（秒）：1.3+ pause 0.8+2.4〕　　* 注：下線部＝重要語句
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.55 0.89 --- ---
重要語句 0.70 0.98 0.50 [P<0.02] -0.72 [P<0.48]*
英文（Dictation） 0.45 0.51 0.47 [P<0.04] 0.57 [P<0.58]*
10.  The university study abroad support center can provide it for you.
〔語数：11 語〕〔発話時間（秒）：4.7〕　　 * 注：下線部＝重要語句
平均評価点 標準偏差 相関係数 ｔ値
意味（和訳） 0.30 0.47 --- ---
重要語句 0.55 0.83 0.64 [P<0.00] -1.75 [P<0.10]*
英文（Dictation） 0.50 0.51 0.44 [P<0.05] -1.71 [P<0.10]*
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A Study on Japanese Students  ̓Ability of English Listening Comprehension
− The Degree to Which Japanese Learners of English 
Can Perceive Core-element(s) of a Sentence −
　Yoshifumi KITA
This study focuses on researching the core segment(s) of a sentence for Japanese learners of English 
to comprehend the meaning of its sentence. Two main questions were examined:  (1) Can the core 
segment(s) be identifi ed in a sentence to comprehend the meaning of its sentence?  (2) Is there any co-
rrelation between identifying the core-segment and comprehending the meaning of its sentence? To 
explore these problems, English dictation and English-Japanese translation tests were administered to 
a group of 20 students. After analysis, the results showed that the core segment(s) can be identifi ed. 
Perceiving core-segment correlated with comprehending the meaning of its sentence. However, it was 
diffi cult for the students to perceive it if the core meaning refers to the following: more than one core-
segment, negative constructions, mathematical expressions, or long noun phrases.
Key words :  Listening comprehension, core-segment, correlation
